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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia.
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Tukarkan nombor desimal225 kepada nombor binari. Tunjukkan gerak-kerja.
Tukarkan nombor binari l0l0l01 kepada nombor desimal. Tunjukkan gerak-
kerja.
(c) Permudahkan fungsi-fungsi berikut dengan menggunakan peta-K.
(i) F = A'B(D' + C'D) + B(A + ACD)
(ii) F(A, B, C, D) = ABC' + D'+ CD + ACD + ABCD (20 markah)
2. Gunakan Multiplexor 4 x I (lebih daripada satu, kalau perlu) untuk membangunkan
litar bagi fungsi dalam soalan lc (ii).
F(A, B, C, D) = ABC'+ D'+ CD + AC'D + ABCD
. 
Anda juga boleh menggunakan get-get lain ataupun decoder bersama dengan
multiplexor. Anda perlu menyelesaikan sehingga gambarajah logik sahaja.
(15 markah)
3.
Bangunkan litar berturutan dengan menggunakan flip-flop JK. Keadaan yang tidak
digunakan dianggap sebagai keadaan tak-peduli. Kurangkan bilangan keadaan jika
boleh dan gunakan prosedur merekabentuk seperti di bawah:
!
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(a) Jadual Keadaan (State Table)(b) Pengurangan Jadual Keadaan (Reduction of State Table)(c) Jadual Pertukaran (fransition Table)(d) Peta-K (K-Maps)(e) Gambarajah Logik (I-ogic Diagram)(0 Gambarajah Hardwer (Hardware Diagram)
Gunakan flip-flop IK (7474), DAN (7408), ATAU (7432) dan PENYONGSANG
Q 404) untuk implimenasi rekabentuk. (20 markah)
Anda dikehendaki membina suatu litar pembilang Modulo 18. Anda mesti
menggunakan cip pengira 74139 dan get-geflain yangperlu. Pembilang Modulo 18
akan membilangdari 0 hingga 17, kemudian bermula dari 0lagi sekali. Anda perlu
menyelesaikan sehingga gambarajah logik sahaja. (Walau bagaimanapun, semua
input dan output bagi cip pengira mesti ditunjukkan.) (20 markah)
Lukiskan gambarajah pemasaan (timing diagram) untuk soalan nombor 4. Biar cip
pengira bermula d-ari nombor 16 dalam gambarajah pemasaan. Gambarajatr anda
mesti sepanjang 24 detik masa (clock cycles). Hanya input-input dan output-output
yang digunakan sahaja perlu ditunjuk. (10 markah)
Cipta suatu ASM yang dapat mengawal sistem lampu isyarat. Cip pengira mesti
digunakan untuk niengubah jangkamasa lampu-lampu isyarat itu menyala. Lampu
kuning mengambil hanya satu dedk masa manakala lampu hijau dan meratr mengambil
selang masa yang sama (kurang daripada 15 detik masa).
Anda hanya perlu mercka car&a ASM untuk sistem ini. Anda boleh menganggap yang
berikut:
(a) Cip pengira akan menghanur satu isyarat (FINISH) bila selang masa kiraan
untuk hijau ataupun merah sudah habis, i.e. FIMSH = l.
(b) Cip pengira dan ASM menggunakan isyarat masa (clock) yang sama.
(15 markah)
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Csnnectlon Dlagram
ft/F/65r r - r
Ordor Hgmblr 5.a?n$4i. F{3:FL',Oa, t;'i3;32i, i:trxrlW ot uM7a32N
Sfi l{S Prckrg. l{urnbil JllA, HlaA or WtilB
Connectlon Dlagram 7474
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Ordot ilumbor 517aOMOB, 5'l74FMO8, DM5.l7.lJ,I,M5474W, Oil7.l74li or DM7{74N
Seo NS Prckag. Numb€r Jt4A, l{1rlA, tll{A or Wtrl8
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4. Pangkalan data berorientasi objek:
(a) Senaraikan ciri-ciri utama suatu Sistem Pangkalan Data Berorientasi Objek
(OODB), bincangkan keperluan OODB.
QOtrffi)
(b) Berikan takrifan suatu objek, bincangkan identiti objek dan isu-isu struktur
objek, terangkan apakah objek kompleks (komposit).
(30/100)
(c) Takrifkan kefahaman anda tentang kelas dan tunjukkan persamaan dan
perbezaannya dengan ienis data. Takrif dan bincangkan kefahaman anda tentang
pewarisan (inheritance), superkelas dan subkelas, (30/100)
(d) Bincangkan jenis-jenis skima modifikasi yang berlainan di dalam suatu OODB.
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Ourl-ln.Lln. P!ckage
t
tl! ttiI Jt vcc ctxt rfi! cti,
l|
Connection Dlagram 7476
order Numbcr 5l76oMoB, rnrar*o"]t'""ttt-'
Dt 5476J, DM5.t75W or DM74?6ll
See HS Packaga Hqmb€r J164, N,l6E or Wi6A
Functlon Table
H - HiQh LogE Lo"o,
L - Lff Logrc L9Y9l
X - Enlv Low q H{h LogE LFel
J-L - P@ws puttt dr||. Th€ J y|d l( rigutt rur tF hetd ca.atr tE
lht cl6l i3 hbh. ort, 6 Innrld.d to tI tutrxlr r r, hrFg rr!| :r i{
cloch prJF
' E This cafiguGt@ rr mnttrur; lhrt i, it *{ mt tsytl ff 3{ :rw.
.rrtlot cbu inr'Jl! relq^ to tlpi. rrusb.r (|!gh, lFl
O: 
' 
lre tutput logic lffil bardo ir4 ryrirtsj nort c6d?:.{ ryr cr
foggle .= €ach outpal gl'irrgct tq uc scl€llsi !r il! irtrr,r +re :r
6tcfr Co-glofd fctdo hhn lAuj clrt VJISA.
o
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Connection Diagram
rt|||iIAI Y1 AI V2 AJ Y] GI{O
ord.r Nrrnrbor 5404oMOo. 5{o{FMQB, DMs404J, DMr404w, DM7,ro{M or oii'iJlll'-', Tt|O{  r DM7,|O4NSe€ llS Paekag€ Numbar J1{A, Ml4A, Ht4A or Wt4g
I
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TL/F/6498- t
order Number 54080Mo8, 5406FMOB, OM5{08J. OH5'lO6W or OM7408N
SGe Nti Pacl(age NumoGr., l4A, N t.tA or w tep
n Dlagram
ILrF/Crt.-l
Ordrr Numbar DUT| | lil
NS P.clNe. Humb.r NtaA
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Du.l-ln-Lln. P!ckrg.
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Duel-ln-Lln. Package
tfrPUE oururs NPU]S
DAll DAIA OATAA CttAR 80Rn0w CIRRY L0A0 C D
09 Q^ couil cotNl 0c oD cND
DOWN UPOUIPUTS + oUIPUISINPUIS 
rLE/u6-1
Ordcr Number 54LS193DMOB, 54LS193FMOA, 54LS I 93LMOA,
Ottl54LS193J, DU54LSr93W, DMT4LSt 93M of DM76LSt93N
Sce NS Plckrg. Humber EZoA, J164, Mi6A, N16E or Wt6A
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